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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan komitmen 
organisasisonal dan komitmen profesional dengan kepuasan kerja auditor serta 
Interaksi antara komitmen organisasional dan komitmen profesional dengan 
motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan sumber 
daya manusia dalam organisasi publik, khususnya yang berkaitan dengan 
komitmen organisasional dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dengan 
mediasi motivasi. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan hubungan antara 
variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) adalah penelian survey. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Moderated 
Regression Analysis. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang 
bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Surakarta. Dengan metode 
purposive sampling maka diperoleh 35 auditor sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) pengujian hipotesis 
pertama (H1) dengan analisis regresi linier berganda memperoleh nilai thitung 
sebesar -3,146 dan p-value sebesar 0,004. Karena nilai p<0,05, maka H1 diterima. 
Berarti komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
auditor di KAP Kota Surakarta; 2) pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis 
regresi linier berganda memperoleh nilai thitung sebesar 2,687 dan p-value sebesar 
0,012. Karena nilai p<0,05, maka H2 diterima. Berarti komitmen profesional 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor di KAP Kota Surakarta; 
3) pengujian hipotesis kedua (H3) dengan analisis regresi linier berganda 
memperoleh nilai thitung sebesar -1,1592 dan p-value sebesar 0,122. Karena nilai 
p>0,05, maka H3 ditolak. Berarti motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja auditor di KAP Kota Surakarta; 4) pengujian hipotesis ketiga (H4) 
dengan analisis regresi metode MRA memperoleh nilai thitung untuk pengaruh 
motivasi terhadap komitmen organisasional dengan kepuasan kerja auditor 
sebesar 3,212 dan p-value sebesar 0,003. Karena p<0,05 ditolak pada taraf 
signifikansi 5% dan H4 diteirma; artinya motivasi mempengaruhi hubungan 
komitmen organisasional dengan kepuasan kerja auditor; dan 5) pengujian 
hipotesis ketiga (H5) dengan analisis regresi metode MRA memperoleh nilai thitung 
untuk pengaruh motivasi terhadap komitmen profesional dengan kepuasan kerja 
auditor sebesar -2,131 dan p-value sebesar 0,042. Karena p<0,05 diterima pada 
taraf signifikansi 5% dan H5 diteirma; artinya motivasi mempengaruhi hubungan 
komitmen profesional dengan kepuasan kerja auditor. 
 
Kata kunci: komitmen profesional, komitmen organisasional, motivasi, kepuasan 
kerja auditor. 
 
 
 
 
 
